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ABSTRAKSI 

Refreshing I rekreasi dapat mebina hidup yang sehat dan mebahagiakan. 
Kegiatan ini memungkinkan seseorang untuk menyalurkan tenaga fisik dan daya 
pikiran yang kurang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu. 
refreshing (relaksasi), khususnya musik atau kesenian adalah tepat sekali untuk 
memperbaiki atau merehabilitir rasa harga diri. 
Tempat hiburan seperti pub (& restaurant). merupakan salah satu tempa/ 
hihurcl1I malam yang sec/ang marak herkem/Jallg. tem/ama eli daerah perko/a(lII. 
Apalagi kehidupan kota yang kompleks. masyarakat perkotaan sendiri sanga/ 
membutuhkan hiburall yang dapat membcmtu meringankan beban pikiran yang 
ditemuinya sehari-hari dahlm rutillilaSllya. Live music pmla sua(u tempat hiburon 
malam memiliki pengaruh magnet yang dapat mengundang kedatangan para 
pengunjung, tetapi produk utama yang dijual adalah makanan & minuman yang 
dijual di pubtersebut. 
Upaya untuk melihat sejauh mana live music dapat menjadi daya tarik tempa/ 
hiburan malam dan sebagai bagian dari pelayanan jasa, agar tempat hiburan malam 
dapat berkembang, sehingga mamu bersaing dan meningkatkan mutu pelayanannya. 
Dalam konteks penelitian ini, terbukti bahwa live music yang dibawakan oleh 
live band (tentunya) telah mampu menarik banyak pengunjung untuk datang 
menonton pertunjukan musik mereka. sehingga secara tidak langsung dapat 
mendatangkan keuntungan yang maksimal un/uk income pub I rumah musik tersebut. 
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